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La composicio de 1'Himne a Artemis de Cal•limac
Caries Garriga
I:estructura de 1'l/inane ca Artemis de Cal-limac eucara no ha estat explicada d'una
manera plenament satisf1ct6ria. En particular, resta per valirar adequadament el
sentit dels vv. 110-182, es a dir, la secci() que, comencant amb un aparent corniat
(vv. 110-141), continua no obstant amb l'entrada triomfant d'Artemis a 1'Olimp,
1'episodi de 1'1 {eracles famolenc (vv 146-161 ), el servei que les nimfes de 1 Amnis
retell a la lea i l'entronitzaci(o d'aquesta at costat dApol'lo (vv 162-169), per aca-
har amh 1'episodi fam6s de la dansa de les nimfes at voltant d'Artemis mentre el
poeta expressa el seu terror sobre la integritat fisica de les sever vaques (vv. 1-0-
182).
El meu propbsit es remarcar la importancia i l'interes d'aquest darrer episodi per
que fa a 1'estructura de I'himne i mostrar els mitjans de que Cal-Iimac es val per
Ohtenir uns determinats efectes.
Un recent article de P Bingt ha assenvalat corn els vv 170-182 poden ser Ilegits
en un sentit metaf6ric, de manera que Cal'limac vindria a exposar la seva posicit)
corn a poeta que es nega a tractar terries d'altri. Si aiV), corn penso, es veritat,
aquests versos revesteixen un especial valor i la lectura que en proposo en curt
refor4ada. Lunic prohlema es que la interpretacit) de P Bing no sembla que pu-
gui valdre per a aquest himne en concret2, sin(i que es referiria a I'actitud de
Cal'limac corn a poeta en general. La meva lectura -que pot ser complementaria
a la de P Bing- intentara demostrar que els vv. 170-182 kin referencia a algunes
irregularitats en la COmpOSici() de 1'hinnne i les justifiquen. En aquest-sell tit, la
Iectura de Bing i la meva no nomes no es contradiuen vino que es complemen-
ten: ens trohern davant duns versos que, a mes de la seva literalitat, fan referen-
I. P. BING "Callimachus' Cows: a Riddling Recu.satio" ZI' E 5-+ (1984) 1-8.
2. Cunica relaci() que Bing assenvala entre aquest passatge i altres moments de (himne es a proposit de
I'al lurid a1 pas.,atge hesid(lic de la ciutat del just i de l'injust (01) 225ss.) en els wv. I22ss. Atcs que els vv
110-182 al seu torn al-ludeixen (amhe a Hesiode (01) 414ss.), Bing afirma: "Thus, the Hesiodic stance of
verses 1=0-182 conies as no surprise from one who, only a hit earlier, identified himself with the ideal
Hesiodic city" (cf p. 5, n. 12).
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cia d'una handy a l'acte de poetitzar i d'altra a la realitzaci() d'aduest acte en l'Ihm-
ne a Artemis.
La irregularitat mes notoria en la composici6 de l'Hinnle a Artemis es el fet yue,
en un deterrninat nio rnent, semhla preparar una conclusi() clue tot seguil es (ie-
mostra falsa, per(lue l'himne Continua; una segona irregularitat, yue de fet depen
de la primera, 6s la part final de I'hinine, a partir del vers 183, yue ha arrihat a
ser vista com a un afegit (lesatortunat3.
Seria llarg d'explicar com 1'ultima part de I'himnc s'integra pertectament en el
conjunt. Em limitare a assenvalar yue s'hi desenvolupen uns temes yue ja havien
estat anunciats en la primes part' i yue aixo &s fet d'una manera yue Consisteix
a ii-lustrar-los des de Ia perspectiva del culte; la transiciO entre hi primes part i
13 segona cuimina en cis versos 170-182 i l'efecte general de I'himne es compara-
ble amh el de l'Ilimne bomeric a Apollo, amh dues parts clarament distintes5.
Aquests s(')n els versos 170-182:
Tlvtxa b' at vvµcar of xo^) up Evi xvxXWOOVTar
«.yx,oOt urlya(uv Ai,yUTzfov 'lv(u2To1o
llrtiVrl (xaL yap Htt&vri 40EV ) rj iivi Ai wars,
iva, baiµov, `AXag Apacrlvtbag oixrloouoa
rlX0Eg &JLO Y-xuOfrlg, aa6 b' EtJao TEOltta Tavpwv,
µ^ VELOV tr1 tOuTOg Eµai, GOES EwExa troflov
TEtpayvoV TEIIVO1EV UJT' CXxot@IW apot7lpr•
rl yap xEV yutat TE xai, avxtva xExµrlviat
x67tpov EJTL Apoy> VOLVTO, XUL EL Y_tuµ44attbEg EtEV
EtvaETt^oµFVar XEpaEXX> ES, at µs y' aptotat
t^µvity d)Xxa (3af3E1av• E7LEL OEOS of tot ' exElvov
1iXOE naE)' ' HeXrog xaXOv xopov, iXXa HE>ltat
ba QOV ETrotrloaS, to b> 4aEa µrlxvvoviar.
3. Vegeu, per exemple, K.J. NIcKAY "Mischief in Kallimachos' lh nm to Artemis" S1tu'mosrne S. Iv, XVI (1903)
243-255: "183-268 as a possihly untinrtunate addition" (p. 2-+-4). Altres interpretactons, mcs matisades, tam-
poc no ajuden gaire a entendre els fets; aixi, F. BORNMANN callimachi Ht'mnus in Dianam. Elorencia
1968, comenta (p. 87): "Si 6 detto the in Tondo I'inno avrehhe potuto terminare con 182, the yuesta ripresa
e segnata da un forte stacco: ormai non si segue p16 la dea nCI suu evolversi, una cornice the aveva confe-
rito un certo ordine ai vari episodi.'l'uttavia anche yuesta parte dell'inno e in yualche modo preparata dai
vv. 170-182 dove si parla dei luoghi di culto e di danze di ninfe. I luoghi semhrano ricordati a case, Ic
compagne di Artemide non erano specificate, perche tutto convergeva sul miracolo del sole the si arresta.
Ora sorgono spontanee le dontande: yuali song dunyue i Iuoghi e le compagne piu cari alla deal". Con
veurem, la funci() dell vv. PO-182 no es la d'introducci6 temltica per a la recta de I'himne, ni les preguntes
dels cv 183ss. no ,,611 ni espont:mies in derivades dell versos immediatament anteriors ((f. infra. nota 1).
4. Per dir-ho d'una manera hreu I esyuemltica, els vv 183-185 enuncien ek diterents .trguments yue reran
tractats a continuaci) i. yue haven estat esmentats ahans: ilia, (vv. 35-36 - v. 187, vv. 228-232.), muntan)es
(v. 3, v. 20 i passim = v. 188, %1 233-236), ports (v. 4(1 ^ v. 188, vv. 23,-259), ciutats (vv. 18ss. ` v. 187, vv.
225-22'), el seguici d'Artemis (nimfes v. 42ss. = nimtes i heroines vv. 189-22-4). Semhlantment, cis versos
finals (260-268) tamhe desenvolupen temes ja esmentats i fonamentalment en I'exordi (cv. 1-3).
5. Encara que no sigui d'interes per a la meva lectura, em penso que caldria considerar tamhe la possihilitat
que Cal limas, en referir-se a la regio de I'Epir, hagu6s volgut retre un petit homenatge a la casa reial Ale-
xandria, tamhc homenatjacla ( prohahlement ahans ) per Pirrus: vegeu Plut . Pt'rr 6, 1 Mrµvng voc Si Br-
prvixrl; xal Hzo7, rguioU. natbiov µev auiq) yrv6µrvov i AVtty6vic HTOXF[ aLov wv6puorv, o(xi-
oaS of -TUty eV Ti] )( FE>E4ovrl0tu T1jc 'Hnripov Brpovtxiba nOoorly6Qeuorv.
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La critica s'ha fixat especialment en 1'exemple de les vaques, tot entenent que la
secci6 to Coln a ohjectiu principal introduir aquest joc d'engim-. Aix() no obstant,
la sequencia d'idees es clara: quan Ies nimfes Jansen, Cl sol s'atura a contemplar
1'espectacle i en consegiiencia els dies es fan Ilargs, tans corn dura la dansa; en
aquestes conditions, la jornada lahoral es tambe mes llarga del normal i, si es el
cas que horn trehalli per a altri, esta feat un mal negoci, ja que en un dia trehalla
mes temps del que to un dia normal. Sense que calgui restar interes i valor a
l'exemple de les vaques, es evident que names es un apendix de la successi6 lo-
gica dels Pets: les nimfes Jansen, Cl sol s'atura i els dies es fan 1116s 11.11-gs (all-lb la
goal coca Sc suggereix que la dansa tampoc no cessara mentre el dia duri).
A proposit de Ies vaques potser hi ha un punt no mancat d'interes i es justament
que siguin vaques. Que Cal-limac parli de vaques i no de boos no sembla haver
sorpres ningu, tot i Clue els models en que s'afirma que I'autor s'inspira especifi-
quen que els animals han de ser de genere masculi. A Od XVIII 356ss., quan Eu-
rimac i Odisseu discuteixen a proposit del valor d'aquest, 1'heroi din en un deter-
minat moment (vv 371ss.): E6 b' air xal (36ES ELEV > XavVE LEV, of irEp atOto-
iot,/atOQwE; µJFydkot, aµ(^tu xrxoprlotiE Trains,... i a Hes. 01) 436-7 llegim:
(36E b' EvvaEZrlpu0/6poEVE xExirlo00tt... Es possible que Cal-limac hagues vol-
gut introduir un tot de realisme si, corn sembla l1 gic, era mes habitual de llaurar
amb vaques (1ue no amb hous (al cap i a la fi, un pages que no disposi dels recur-
sos economics suficients per posseir molts caps de bestiar, preferira tenir
Iles i aixi assegurar la reproduccio i la futura propietat); tamhe hi ha d'haver in-
fluIit Cl fet que les vaques de l'Epir, la regi6 on es trohava la ciutat d'Estirnfes, te-
nien fama de ser les mes grosses (Arist. HA 522h). Amb tot, resta per saber si
aquestes vaques d'Estimfes tenen res a veure amb Artemis. Evidentment, aixo no
es necessari, pero no deixa de ser significatiu que la Suda, sx. Tv t aI indiqui:
rroXtS• xai (3ovS AOT^µUbog. Corn que no sembla probable que aquesta noticia
hagi estat extreta del passatge cal-limaqueu, hem de pensar que el nostre ',tutor
devia al-ludir d'alguna manera a algun culte d'Artemis, amb la qual coca aquestes
Iinies adquireixen una dimensi6 que va mes enlla del simple engine Si creiem,
en canvi, que la noticia de la Suda prove dels versos de Cal-limac, la cosa no
canvia suhstancialment: ens dernostra almenys que la referencia a les vaques
podia ser posada en relaci6 amb la figura d'Artemis en el context literari d'aquest
passatge.
De moment tenim doncs estahlerta la possihilitat de llegir sencera i en conjunt
la secci6 pets versos 170-182ja he assenvalat Clue 1'himne sembla prepa-
rar la conclusi6 (vv 136-141), pet-6 no es aixi. Corn ha vist he F Bornmann', Cal-If-
mac imita l'Himne homeric a Apollo, on tamhe els versos 17, SS., Clue SCIIII)Iell
una conclusi6, donee pas tot seguit a I'anomenada "suite pitica". Cal-limac allarga
primer Id conclusi6 i despres 1'himne sencer: el lector s'adona d'aquest fenomen
en la secci6 que estem Ilegint. Just ahans, en el very 169, quan Artemis prep el
seu floc en I'Olimp, Cl poeta diu, dirigint-se a la dea: ov b' A70kkco t 7tapf^EtS,
(,. cit. p.
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Clue, a part del seu sentit literal , ens ha de fer pensar en una reference a l'Ilinlne
homeric a Apollo . Els versos seguents , amh tot Cl quo tenon d'humoristic i d'en-
ginyos i amb el canvi hrusc d'escena ( de 1'Olimp a la terra , amb Artemis senyore-
jant la dansa i alhora ohservant des "de daft ", igual clue Helios , aquell espectacle
en honor seu), indiquen i consagren formalment Clue l'himne s'ha allargat i quo
aixo es una operaci6 volguda per 1'autor.
Quail Helios ,tore Cl seu carro per contemplar la dansa de ] es ninfes, cis dies
s'allarguen: is bi (P&ea µrlxvvovzat ( v. 182). La primera vocal de 4&ea es, efec-
tivament , allargada per raons metriques i Cal'lfmac ho assenvala literalment. No
soon gaire frequents les ocasions en quo un poeta fa referenda a algun,I irregula
ritat mctrica en la seva propia composicl o , herb Juan es ,quest el cas, cis efectes
poetics son evidents i es produeix el fenomen de fer clue el poema s'emmiralli
en si mateix . Aixb es pot veure he en el fr. 2 Gent.- Pr. de Crltias i sohretot en el
fr. 2 Gent.-Pr. de I)ionisi Calc , on, si en el very 5 acceptem la Maria lectio xaia-
xXtvfi , hem d'allargar la penultima vocal per fer- la quadrar en I'esquema de I'he-
xametre: una operacib a la qual S'al'ludeix en 1'ultima paraula del eels seguent
Exza-eat. Caries tMiralles- ha explicat amb hones raons la legitimitat d'aquesta
lectura recolzant -se en 1 ' escoli a Il. XXI, 262 on s'assenvala que una vocal s'ha
d'allargar ( exiaieov) a cause del metre . " E' chiaro -din Miralles-- che nell 'elegia
di l)ionisio cio che hisogna allungare Sono le X&tayec e nessuna vocale, ma IC
XaTayES Si dehhono alfungare per TOV adOepa TOy XUTUXXtV7 che , se dovessi-
mo leggerlo cosi , hisognerehhe davvero allungarli la iota hello stesso senso che
dice to scolio al luogo omerico gia citato ". En Cal-4111K, semblantment , all() quo
s'allarga son els dies -o cis ells d ' I-folios, que venen a ser els dies- i no 1'alfa pri-
mer, de &ra , per() no es menys veritat que la paraula mateix, es materialment
allargada i al mateix temps s'allarga all() que significa.
Tamhe µrlxiivrty es paraula tecnica per significar 1'allalgament vocalic o metric.
Ho podem veure a Sch. D. T. pp. 49-55 H ., en els paragrafs 8 (nepi taxp&S (YvX-
Xa(37jS ) i sobretot 10 (tEpf xotvf g (TvXXa(3fg ). I al seu torn , la paraula µrlxv-
VOVTW. al final de l'hexametre fa clue el vers sigui un 6Irovbet&^wv, es a dir, en
un cert sentit , un hexametre allargat (si no en nomhre de sli-lahes, si en Ia quan-
titat , en of fet Clue el cirque peu consti de sfl'lahes Ilargues ). No em SC1111)1,1 Clue
s'hagi de dubtar Clue Cal'limac i el seu p6blic percehien clarament el valor dels
hexametres espondaics i d'aquest concretament . Corn din W. I1. Mineur, " that He-
llenistic poets were well aware of the special effect this kind of verse Could pro-
duce , may he seen from the extensive use that seems to have been made of it by
Euphorion and Aratus " 8. En Cal'lfmac , el percentatge d'hexametres espondaics
en el conjunt dels sous himnes es del 71%; per() aquesta dada es enganyosa. Men-
tre I'Himne a Delos en to un 3,1% i 1'llimne a Apollo un 5,84 %, l'Ilimne a Zeus
arriha al 14,6% i I'Himne a Artemis a 1'11,2%. Aquesta tan irregular distrihucio no
ha de ser casual ; en 1'Ilimne a Zeus el primer vers Zrlvog eot if xev &XXo
C. MiRALLE.S "nionisio Calco: tradizione e innovazione nelrelegia del secolo V en premsa a Ia Afiscella-
nea di studi in ouore di B Gentili
8. W. H. MINEUR Callimachns. Ilt'mn to Delos, Leiden 198-1, p. 37
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rape O7tovbriOty aEfbEty pot ser significatiu al respecte, i en l'Himne a Artemis
serf oport6 d'assenvalar que, a part dels versos 222, 223 i 224 -una successi6 de
tres hexametres espondaics que assenvalen una transici6 cap a una nova seccid-,
en els versos PO-182 trobem la xifra de cinc wrovbEta^ov'ES sobre un total Cie
tretze versos (vv 170, 171, 173, 1" i 182).
Si (^aea significa "els dies", tamhd significa el temps i el temps de l'himne. La
durada de l'himne es fa mds gran i µrlX VOVTat, amh la referencia a 1'allarga-
ment metric, hi al-ludeix. M1xilvEty to nhd val per indicar la dilaci6 en l'acaba-
ment d'alguna activitat: aixf, per exemple, Pindar a P. 4,286 ovbe taxvvmv rgXog
ovb> v; i parlant del propi discurs, Ildt. 11 31,5; 111 60,1; Th IV 17; L}c 2-3 ...jv bE
µrlxvvflrl k6yog, / OvyyvwOi`'.
En la tradici6 literaria grega no ds inusual que un poeta expliqui que s'ha allargat
massy en una digressi6 i que cal tornar a] tema inicial. Un altre cop Pindar n'ofe-
reix bons exemples. A N. 4,33s. trobem: to µaxpa 6' s^EVEJLELV EQUXEt µE
TEO tog / (6pal t' Encara molt mes clar, a P 11,38ss. llegim: rip' (1)
(^tXot, XUT' aµEVOiJtOQOV tpfoioV E6tvaflriv, / ogOav xEXEV6ov 'L6V T6
JrpIV• ^ !a£ 'rig avc tog eljw jnXoov / e(3aXcv, (ug of axa'ov >vvaXlav; /
Moloa, to bE 'rov, Ei µtoOofo Ovv99EV napeyEty / (^wvav v7t6pyvpov,
aXXot' aXXa {xpui } tapaGOeµEV... Pere potser -i des d'una perspective mes ge-
neral, que tanmateix afecta la composici6 sencera-1'exemple deN 7 es definitiu:
aquesta oda pindarica s'organitza en forma de dfptic10 amb uns versos centrals
que es refereixen als efectes d'haver allargat massa un terra i a la necessitat de
fer una pausa (vv. 52ss. tXX,a yap av&navOtg ev JTavtf yXvxrfa epy(,i• xopov
6' ')(Ft / xaf ,t Xt xaf to'Eplty' avf)E' A(^pob(Ota). Ohservem com aquest
darrer exernple ens confirma com en alguna ocasi<i un poeta pot establir una If-
nia divisoria en l'interior del seu poema i a continuaci6 recomen4ar-lo, com d'al-
guna manera tamhe fa Cal'lfmac; en el cas de P 11,38ss. la referencia ds fins i tot
a la condici6 del poeta, amb una descripci6 (d µtOOoio Ovv> 6EV Tta@ExEty /
(^cuvav v:tapyvpov) molt veina a la de Cal'lfmac (v 175 Ew£xa µto0ov).
La primera part de 1'himne se contra en la descripci6 de 1'activitat d'Artemis en
un context d'dssers ciivins o semidivins i en un temps anterior al dels humans.
Els vv. PO-182, com ja he dit, serveixen per estahlir la transici6 cap a la segona
part, marcada per la relaci6 de diferents cultes de que la dea ds objecte, amb els
mites clue s'hi associen, ara ja dins del temps dels homes.
En els vv 170-182, la dicci6 podtica suggereix que les nimfes, que en un futurll
dansaran a 1'entorn d'Artemis, son contemplades pel sol, per) tamhd per la dea
entronitzada a I'Olimp. Es delinea aixf un eix vertical que uneix col i terra; a haix
se celehra el culte i a dalt els dssers divins el contemplen. Aquesta contemplaci6
9. D'aiira panda, i tenint en compte que Callimac parla del caret d Hclios, cal cunsiderar la met-.'Ito a tradi-
ciunal del earn) per repre.sentar I'activitat lodtica: cl mateix Cal lima a fr. 1,25ss., i tamhe find. O. 9,SOss.;
trohar-se en dificultats a en la impussihilitat de fcr poesia es pot expressar igualment amh aquesta meCtfo-
ra, tut donant la idea que rabsdncia de progres en el carru ds I'ahsdncia do progres en I'accib podtica (cf.
Chocr. Sant. S11 31').
10. A'cgeu J. POR'tl'IAS Lear-a de Pindar. Barcelona 19'', pp. 162ss.
1 I. Vegeu F. BORNMANN (cit. ), corn. a v. 1,0 xvxXwoovtat i Addenda, p. 13-i.
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es correspon amh la dansa organitzada i comporta una visualitzaci6 -tanlhe en
termes poetics- en Virtut de la qual es produeix una immohilitzaci6 en una espe-
cie d'eternitat dissenvada pel poema. La dansa del cor esdeve un espectacle que
incita a la contemplacio: en aquestes condicions, la realitzaci6 dels esdeveni-
ments recta suspesa (es a dir, se suggereix clue no s'ha produit un ogres en Ia
historia); Cluan la dansa finalitza, lacci6 es repren, o dit en termes literaris, es
recupera la progressi6 narrative.
En Cal-ifmac aquesta idea -clue evidentment ell no hauria formulat corn fern no-
saltres- es manifesta en ternies Cie tecnica literaria i en termes d'imatges poeti-
ques i mftiques. Ho podem veure Lambe en I'Ilinme a Delos, on, despres de na-
rrar els errahundeigs de Leto a la recerca dun indret on poder parir Apol-10, el
ddu li indica l'illa de Delos (encara an(rnenada Astoria). hilla, clue va errant pet
mar, haixa des d'Euhea per contemplar Ies Cfclades, Clue tenon la forma circular
d'un cor dansant (vv 197-198 AotEefrl (^tX6µoXjtE, ov b'Ev(3ofrl0E xairlt g,
/ KvxXabaS oipoµevrl atEptrlyeac). Les veu i a continuaci) s'atura (v. 200 cos b'
fbcg, [coc] £(.Jir19 [ ] tbov [] a)12, amh la qua] cosa Leto &egT6v
ctXrlc anEJtavoaio Xvypic, / ^i;Eto b' 'IvCUJroto aaea e6ov (vv. 205-206).
Leto rejposa i s'asseu, els seas errahundeigs hall arrihat a Ia fi i el sea fill podra
neixer sense cap mes entrehanc Clue la mfnirna resistencia d'Iris an11-lada pel ces-
sament de l'hostilitat cH lera. A partir d'acluest moment, es narrara el naixernent
dApol-lo i, d'una manera comparahle a la de l'ltimne rr Artemis, el poeta proce-
dira a explicar els honors i Cl culte Clue son retuts a la divinitat en ocasi6 de di-
versos festivals fins a I'acahament de l'hirnne.
Que aquf Cal-limac s'esta tamhe referint a la tecnica literaria no em semhla Clue
s'hagi Cie duhtar. Astoria, Clue es arrant del cant (ptX.6µoX rE) es disposa a con-
templar les Ciclades jtEptrlyeac i mes tard a unir-s'hi. La imatge del cercle de
dansa clue formers les Ciclades organitzades en una rotllana es represa dels ver-
sos initials de I'himne en quo Cl poeta parla del sou cant corn d'una trena al v.ol-
tant de l'illa de Delos (vv. 28-29 E% b> Xfgv ato4eg of 7EEpttipox,6cuoty aotbaf.
/ stof>7 s vtJtXe(-O oE;), i aquest cant trenat a 1'entorn de Delos fa la funci6 dun
mar que 1'encercla corn altres illes 110 s6n per fortifications de pedra, Homes quo
el protector de Delos es Apollo i es mes fort (c/' vv. 23-24 XE%vat µav ltvpyotot
7tEptoXE7tEEOty epvµvaf, / Ai Xog b' AJtOXX(t)yt' Tf be oit(3aQwTEQOV EEQ-
xoS; v 27 D'XE 4 IX1, ToL6g of (3orlo6oc a t t(3^[3rlxEv). En I'Himne (I 1)e-
los la imatge del cant, del cercle i de la dansa significa el nlateix poerna compost
per I'autor; Clue en un moment Astoria, amant del cant, s'uneixi a un cor corn es
el de les Ciclades nonles es pot entendre en funci6 del plantejanient poetic de
I'himne en si i els sous efectes recauen tamhe en la propia tecnica compositiva
del poema. De tote manera, anih aixo no estic insinuant Clue Cal-lirnaC en Cl mo-
ment d'escriure els v-v. 170-182 de 1'1limfte a:rtentis volgues al-11dir a I'Hintrte a
Delos. Podria ser aixf, es clar, peso el mes important es veure que una operaci6
12. Sohre cis prohlemes textual, Clue presenten aquests versos, vegeu \1: 11. MINI-TR (cit.) ad lac.
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pOetiCt corn Ia clue suggereiXo per a 1'Ilimne a Artemis no es estran} a a la mane-
ra Cie poetitrar cal-limaquea.
I Ina certa relaci(( entre les imatgcs del curs del sot, de la dansa i del deturarnent
es pot trobar en la Ifigenia a'/ iirida d'Euripides. En els vv 1138ss. el cOr de cap-
tives grcgues, Yuan els plans per a la fugida d'Ifigenia i d'Orestes ja estan enlles-
tits, expresa el seu desig de retornar a la patria: Xa t rQovs [mnobQoµovs
(ial'tly, / evO' E i6xtov'QXETat irfQ• / oixiiwv b'vJTEQ Oa^,&µcov / 7TTEQvyaS
EV VWTOtg a tolg / Xrl^atµt Ooa'ovoa• / xo@olc b' EGTalrly ... La situaciO no
es la mateixa, ni es podria afirmar clue Cal-limac s'hi inspiri; amb tot, s'ha de reco-
neixer clue el lector esta predisposat a tenir en compte la tragedia d'Euripides,
ja imitada en dues ocasions en cis versos inicials de l'hirnneli, i prohablement
1es interessant es cl let clueal-ludida a traves de la referencia a Males dArafene°. N
els versos clue acaho de citar pertanven a un cor que no deixa de referir-se a
Apollo i al liac rod() de Delos ((f v 1103ss.). LassociaciO d'Artemis arch Apollo
es frequentissima en la poesia, pert en la tragedia d'Euripides es particularment
intensa, corn tarnhe ho es en I'Himne a Ar emis de Cal-limac; potser el nostre au-
tor tamhe va voler rcfor4ar aquesta vinculacio, cosa Clue Cie fet es producix en
les altres allusions a la Ifigenia a Iunrida.
Fn qualsevol cas, es indubtahle que I'Iliite a Aiiemis no semen si no es to en
colnhte Cl parallel entre Ia dea i el seu germa. En concret, ja ha estat ohservat el
fet evident que (2i fats acabament de I'llirnne a Ar emis es comparahle al mateix
fenomen en I'llimrte !_homeric a zV)01'1o segons la lectura que amh iota prohahili-
tat en feien Cal-limac i els sous contemporanis. Al final de la part Celia de I'himne
homeric I'acde recorda la dansa dels jonis reunits en el festival i I'himnc que les
nOies deludes canter (v-\. 176ss.):
e6C bE TObE ttya Oav ta, oov xXEoS OvatO T' 64ITat,
xoi)Qat ArlxtabES `ExaTrl(iEXETao OEQ0 tvc t•
at i' EJtrl aQ 1tQWTOV µev AJLOXX(t)V' u tvrlocooty,
aiTtc b' av ATITCU Tr xal 'AQTE^ty ioXEatQav,
µvrio&IEVat avb@wv TE JTai,atWV rlbe yvvatXWV
uµvov (.(660uoty, OEXyovot & avOQtJT(ov.
JL(KVT(oV b' aVOQtMov (^cuvas xal (3aµ(1laXtoti)v
µt.ElGOat IoaoLV • (^airl bE xrv auTO; EXCtUTOs
(^OEyyEOO'• OUTGO o^tV xaXfi ovvaQrlQrv aotbrl.
13 (:all in Dion +ss = Fir Iph. 7htni I2-49.sti.; Call. in 1),wi ?O.ss. = Eur. Iph. thi'. 302s i 1209's.
11 1,10( del cults a Artcmis'I'auropolos, la insuan'aci6 mitica del qual cs recordada a Eur. Ipb 'hair 160Ss.
(<)ue (:al limas ha volgut assenvalar Lt importilncia dayuest colic 1 i veisemhlanunent, dunes, ahludir amh
mss clu'edat a la trage(lia dFill ipides) ho prova e1 Ict (JUL', del', indrets (Iue indica immediaiament
ahans, Lill (I)elos) ens situa en un context apol lini no del tot estranc en Inhra CIEuripides i sohretot, els
Aires dos indrets (Pitane i l.imnes), yuc even localitats espartanes que tamhe mien colic a Artemis. in
Iluc anontenat Linutaion era consagrat a Artemis Ortia i la imatge deien yuc era la yuc Orestes i Itigenia
van portar de la Liurida (la mateixa, dunes. yuc asseguraven tenir a I'Atici ). i a Pitane .s'oterien sacritis a
Artemis comparahles al ritual yuc Atena ensenva a Orestes en el Hoc chat pet Euripides ((i Taus 3 .16).
18 Caries Garriga
Es possible clue l'himne de les noies de Delos hagues writ en algun moment un
cant coral executat entre la recitacili de la part delia de I'himne i la part delfica',
o en qualsevol cas, aixi ho podia haver pensat Cal-limac; si no ho creiem aixi, es
fa evident almenys clue, en el moment de la transicio de Puna part a l'altra hi ha
un cor de noies que canta i que a continuaciO es acomiadat per l'aede que tot
seguit comencara a recitar la segona part de 1'himne.
Aquest parallel no ha de ser casual si entenem la funci<i que en I'll/nine a Arte-
mis compleixen els versos 170-182. Cal'limac, mes Clue a1 ludir a I'himne home-
ric, el que fa es valdre's del precedent que representa; la seva operacid poetica
es legitimada pel fet que es possible llegir I comer d'una manera semhlant.
La hipotesi clue 1'himne a que es refereixen els versos 156ss. de Minnie bomblc
ci Apollo sigui el d'Olen ja va ser avancada per Wilam owitz"' i es pot acceptar
sense gaires reserves. Tamhe Cal-limac recorda aquest veil cant en I'Ilimne (1 1)('-
/os 300-306:
AGTEpfq Ovoeooa, of tEV u1E@1 T' aµ^f TE V1]OOt
xuxXov EutotrloavTO xa1 WS xopov aµ(^E(3aXOVTO•
O' TE 6tc0ltr kilV OUT' &ipo(^ov oiXoS EOrfgatS
"EourEpog, aXX' a6Ef GE xaTa(3XE7TEt aµ(^t(3O11TOV.
01 VeV vutaEfSovot vo tov Avxfoto YepovTOS,
ov tot auto EdvOoto O EoiTe6itog r YaYrV `QXrly-
al O E JTo8i, uTkflG(TOVOt XOe(TL6ES aocaXES ovbag.
Aquests versos s'han de Ilegir en relacilin amb els vv. 197ss. del mateix himne
clue ja he citat mes amunt. La dansa de les Ciclades a I'entorn d'Asteria es contem-
plada per Hesper i es correspon amh la dansa que aaompanva Cl cant de I'himne
d'Olen. Es a dir que, des del punt de vista de la celehracioi Festiva, I'himne d'Olen
s'organitza en un cercle de dansa que se superposa a 1,1 mateixa configuracio de
les Ciclades i Clue es ohservat per I lesper. La celehracidd de Delos to Iloc de nit i
doncs no es estranv Clue la fund() que hahitualnlent compleix Helios aquf s'atri-
hueixi a Hesper. Pero la idea es la mateixa: la dansa i I'himne Buren mentre I Ies-
per (o el sol en altres casos) es visible, o dit en termes poetics, asisteix a la festa
com a espectador.
Si ens preguntem quires son les fonts en clue Cal-limac s'ha inspirit -0 que d'al-
guna manera ha imitat- caldra recordar les prow estudiades d'Hesiode 01) -il4ss.
i d'Homer Od. XVIII 356ss.; X 82-86. Les coincidencies de lexic, de fraseologia i
en l'associacici del temps astronomic amh el trehall amh boos son ohvies i ajuden
a entendre mes he el passage cal-limaqueu. Pero hi ha uns versos d'Homer Clue
son especialment il-luminadors i que concorden prou elogiientment amh Cl sen-
tit dels versos de Cal'Iimac. A Od. XIII 27ss. Demodoc esta cantant mentre Odis-
seu desitja Clue Cl sol es pongui, com faria un pages Clue, fatigat despres d'una
15. Vegeu C. MIRALLES, introducciG a L. SEGALA Homero, 1-limnos, Barcelona 1990, p. 26.
16. U. eon A'II_AMOXX'ITZ-MOELLENDORF Pie Uius turd Homer, Berlin 1916, pp. 450ss.
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data feina, espera desjumvir els seas hour i retirar-se a casa a reposar:
... VW( be o(^toty E tt XnETO OE1og aotbos,
Orlµoboxos, X.aOLO1 Tritµrvog aviap 'ObvoorvS
7LOXXc1 JLC)oc rlEXtOV xE4uX1v Te6TE Jtaµ(^a dvovia,
bvvat ejmyoftevoc- bI yap t EVeatvE veroOat-
ws b' OT' avilp boQToto UOC(ELat, 0) 'LE TavY1110Cp
VE60v av' EXXE'rov (3or owoV E Ttrlxiov aeOTeOV•
aonao%u^s b' ape icy xaTEbv dog ' EXtoto
bopnov ^ to iXEOf)at, (3a.d(3E'Lat b£ 'LE yovvaT' iovtt•
aiS 'Obvoil' ao7Laozov > by 4dog rlrXfoto.
Com en Cal-limac , la referencia a I'acte de llaurar i als animals es troha sota la
forma dun exemple suhordinat a una situacito en que es vincula el cant amh la
durada de la Hum del sol; Odisseu desitja que arribi la nit i Cal-llmac afirma que
si el dia s'allarga massy 1'esforc que les sever vaques hauran de suportar sera ex-
cessiu : insinua , dunes, tambe el desig Clue el sol es pongui.
El cant de Demodoc to Iloc al hell mig de 1 ' Odiccea . Els v,%v. 110-182 , en canvi, no
es trohen en el centre de I'llimne a Artemis, pert ja he dit que es refereixen a
allo que s'ha esdevingut i especialment al fet que l ' himne , quan suposadament
havia d ' acahau -, ha continual ; el Pals acabament , are si , es troha molt aproximada-
ment al mig de l' himne , als vA-.. 136ss.
Pero la similitud mes notable consisteix en el let que, en el text homeric, Odis-
seu, atent oient de Demodoc en ocasions anteriors, ara s'impacienta . La rah de
la seva impaciencia es la pressa i el desig que td de continuer el seu viatge. Des-
pros del parentesi que ha significat la seva estada en el pals magic i poetic dell
feacis, rependra el seu cami a Itaca sense cap m0s interrupci d . La descripcit> de
I'estat d'anim d'Odisseu devant de 1'ultim cant de Demodoc ds un merit del poeta
de I'Odkcea, pero tamhe is merit de Cal'Ilmac haver-lo sahut llegir i aprofitar per
a Ia seva poesia i d'haver-lo recordat als seas lectors.
